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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para optar el grado de Magister en Educación, con 
mención en Administración de la Educación, presentamos el trabajo de 
investigación denominado “Clima laboral y Gestión Institucional en los 
trabajadores de la Institución Educativa Virgen del Morro Solar del distrito de 
Chorrillos, UGEL 07, 2013”. 
 
La  presente investigación se realiza con la finalidad de determinar de qué 
manera el Clima Laboral interviene en la mejora de la Gestión Institucional en la 
Institución Educativa Virgen del Morro Solar del distrito de Chorrillos UGEL 07 - 
2012. 
 
En el presente trabajo se analiza los siguientes  temas: Clima laboral, sus 
bases teóricas, sus dimensiones, y la intervención con la gestión Institucional. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y esté acorde a los requisitos que requiere la Universidad para su 
aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito establecer si es que 
existe una relación del clima laboral y gestión institucional en los trabajadores de 
la Institución Educativa Virgen del Morro Solar del distrito de Chorrillos UGEL 07 – 
2012. 
 
Esta investigación ha utilizado el diseño de investigación no experimental 
transversal y correlacional, teniendo como herramienta el uso de cuestionarios 
para recopilar la información necesaria en las encuestas sobre el clima laboral y 
gestión institucional y cuyos resultados se evidenciaron a través de tablas y 
gráficos, tal como lo recomienda las normas estadísticas, y es que a través de la 
investigación realizada con 53 encuestados de la Institución educativa Virgen del 
Morro Solar, se logró conocer la existencia de la relación del clima laboral y la 
gestión institucional de la mencionada institución, sustentado por la estadística 
inferencial donde presenta análisis ligados a las hipótesis y donde se utilizó el Chi 
cuadrado y Spearman, para medir el nivel de relación de las variables. 
 
Haciendo uso de la escala de Licker para recopilar la información necesaria, y 
correlacionando las dos variables usadas en la investigación (Clima laboral y 
Gestión institucional) llegamos a la conclusión de que si existe una relación 
positiva y significativa entre el clima laboral y la gestión institucional en la 
Institución Educativa Virgen del Morro Solar del Distrito de Chorrillos UGEL 07 – 
2012,  con un nivel de significancia de 0.05, Rho = 0,709 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
 













The present document had as goal establish if there is a relation of work climate 
and institutional management in the workers of  educational institution “Virgen del 
Morro solar” of Chorrillos district UGEL 07 – 2012. 
 
This research has used the non-experimental research design cross-correlation, 
having as implement the use of questionnaires to collect the information necessary 
in the surveys about work climate and institutional management and whose results 
were evident through charts and graphs, as recommended statistical standards, 
and  thanks  to research conducted with 53 respondents from the educational 
institution Virgin Morro Solar, was possible to know the existence of the 
relationship of work environment and institutional management of that institution, 
supported by inferential statistics which presents analyzes related to the 
hypotheses and where we used the Chi-square and Spearman, to measure the 
relative level of the variables. 
 
Making use of Licker scale to collect the necessary information and correlating the 
two variables used in the research (Work environment and Institutional 
Management), we conclude that whether there is a significant positive relationship 
between the work environment and institutional management in the educational 
community “Virgen del Morro solar” of Chorrillos district UGEL 07 – 2012, with a 
significance level of 0.05, Rho = 0.709 and p-value = 0.000 <0.05. 
 














La educación es un hecho que tiene relación con la totalidad de la vida individual, 
social y cultural. No hay un solo acto de la persona ni un solo latido del ambiente 
exterior que pueda ser declarada indiferente para la educación. Los encargados 
de dirigir al personal, son los responsables de proveer a los trabajadores, las 
herramientas necesarias para enfrentar los cambios en una empresa y en este 
caso nos dirigimos a una Institución Educativa, para poder de esta manera 
enfrentar a la competencia, es por estas razones que es fundamental mantener 
un equilibrio entre el Clima laboral y la Gestión institucional en las instituciones 
públicas o privadas. 
 
Capítulo I.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: El estudio fue realizado en la 
Institución Educativa “Virgen del Morro Solar” del distrito de Chorrillos de la UGEL 
07 – Lima, en el campo de la gestión educativa  con la finalidad de conocer la 
relación del clima laboral y la gestión institucional de dicha institución. 
 
Capítulo II.- MARCO TEORICO: Sustenta el trabajo de investigación bajo las 
teorías de diferentes autores referidas al clima laboral y gestión institucional. 
 
Capítulo III.- MARCO METODOLÓGICO: En el presente informe se hizo uso de 
un diseño no experimental, porque se observa el fenómeno tal como se dio en su 
contexto real para luego analizarlo. El tipo de estudio es básica y correlacional.  
 
RESULTADOS: se presenta el análisis e interpretación de resultados, mediante 
tablas y figuras, prueba de hipótesis, y finalmente la discusión de resultados. 
Finalmente se detalla las conclusiones, sugerencias  y se describen las 
referencias bibliográficas, anexos. 
 
